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Τον Οκτώβριο του 1966 το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ανέβασε 
στη σκηνή το έργο της Ζωής Καρέλλη Σιμωνίς, βασιλόπαις του 
Βυζαντίου (1965). Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Σπύρου 
Ευαγγελάτου και σκηνικά του Δημήτρη Μυταρά απέσπασε 
διφορούμενες κριτικές στον Τύπο της εποχής. Από την μια τονιζόταν η 
εξέχουσα πνευματική σημασία του ποιητικού λόγου της Καρέλλη κι 
από την άλλη υπογραμμίζονταν τα ελλείματα θεατρικής ποιότητας που 
χαρακτήριζαν το έργο.1 Σε μια σκηνογραφία με θέματα βυζαντινής 
ζωγραφικής και με τη συμβολή μιας μουσικής που αξιοποιούσε 
στοιχεία εκκλησιαστικών ύμνων η παράσταση έμοιαζε να επιτυγχάνει 
τη θρησκευτική κατάνυξη. Έμοιαζε, δηλαδή, να αποκτά «χαρακτήρα 
αγιογραφικόν», τον οποίο διατύπωνε ρητά στις σκηνικές της οδηγίες η 
ποιήτρια και δραματουργός της Θεσσαλονίκης.2 Το θέμα, άλλωστε, του 
έργου της είχε έναν ανάλογο πυρήνα. Περιέγραφε ένα επεισόδιο της 
βυζαντινής ιστορίας που λάμβανε χώρα σε ένα μοναστήρι. Στο 
επεισόδιο αυτό η Σιμωνίς, κόρη του βυζαντινού αυτοκράτορα και 
βασίλισσα των Σέρβων, πάσχιζε να βρει την προσωπική της λύτρωση 
με την ένταξή της στο μοναχικό σχήμα. Η Καρέλλη είχε αποφασίσει να 
συνθέσει με το έργο της ένα ευλαβές ʻθεατρικό Μητερικόνʼ για μια 
εγκόσμια αγία που ήθελε να αποσυρθεί από τη βασιλική ζωή της. Μια 
                                               
1 Ο επαινετικός για τον βυζαντινό παλμό του έργου Νίκος Μπακόλας σημείωνε 
χαρακτηριστικά: «Από την αρχή του σημειώματος σπεύσαμε να διαχωρίσουμε την 
πνευματική από την θεατρική αξία της “Σιμωνίδος”. Γιατί είναι φανερό πως το έργο 
της κ. Καρέλλη σε πολλά σημεία προδίδει απειρία δραματουργίας», βλ. Νίκος 
Μπακόλας, «Καρέλλη: “Σιμωνίς”», Θεσσαλονίκη (15.10.1966).  
2 Ζωή Καρέλλη, Σιμωνίς, βασιλόπαις του Βυζαντίου, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 
1965, 59.     
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γυναίκα ασκητικής ευλάβειας, που πάσχιζε να ξεφύγει με κάθε τρόπο 
από τον υπερήλικο άνδρα που είχε αναγκαστεί να παντρευτεί, ανήλικη 
ακόμη, ώστε να εδραιώσει μια πολύτιμη συμμαχία των Βυζαντινών με 
τους ομόδοξους Σέρβους. Το έργο, διάσπαρτο με ύμνους της εκκλησίας 
και διάπυρες προσευχές, συγκροτεί μια διερεύνηση των κλυδωνισμών 
της πίστης κάτω από την πίεση των ελιγμών της εξουσίας. Και, 
παράλληλα, αποδίδει με λυρικό παλμό και σκηνική εικονοποιία 
βγαλμένη από βυζαντινά εικονίσματα τις ανησυχίες της Καρέλλη για 
τη θέση της γυναίκας στην ιδιωτική και τη δημόσια οδό.3  
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και κριτική 
αποτίμηση του μεταπολεμικού δράματος Σιμωνίς, βασιλόπαις του 
Βυζαντίου της Ζωής Καρέλλη. Το έργο αυτό παρουσιάζει μια σειρά από 
θεματικές και αισθητικές όψεις οι οποίες δεν έχουν ακτινογραφηθεί 
λεπτομερώς μέχρι σήμερα. Τα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσα 
εξετάζοντας το έργο είναι τα εξής: Ποια είναι η σχέση του δράματος με 
την θρησκεία; Πώς σκιαγραφείται η όψη του μοναχισμού στο πρόσωπο 
της κεντρικής πρωταγωνίστριας; Ποιο είναι το κύριο αισθητικό 
πρότυπο της ευρωπαϊκής δραματουργίας με το οποίο συνομιλεί το 
έργο; Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο παρουσιάζει στο επίκεντρό του 
σαφείς διαστάσεις θρησκευτικής προβληματικής. Μεθοδολογικά, η 
μελέτη εστιάζει στο υπό εξέταση δράμα με την επικουρική χρήση 
πρόσθετων πρωτογενών πηγών που φωτίζουν θεματικές διαστάσεις και 
ζητήματα πρόσληψης. Παράλληλα, η διεπιστημονική ερμηνευτική 
τομή που επιχειρείται αξιοποιεί βιβλιογραφία από τα πεδία της 
Θεατρολογίας, των Νεοελληνικών Σπουδών και της Θεολογίας. Στις 
                                               
3 Για βιογραφικά στοιχεία της Ζωής Καρέλλη (1901-1998), τις δύο περιόδους του 
έργου της και τις ευρωπαϊκές επιρροές βλ. Αλέξης Ζήρας, «Ζωή Καρέλλη», στο: 
Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πρόσωπα - έργα - ρεύματα - όροι, Πατάκης, Αθήνα 
2006, 1035-1036. Για τη δραματουργία της Καρέλλη βλ. Μαρία Δημάκη-Ζώρα, 
«Μαρία: Ένα ανέκδοτο θεατρικό έργο της Ζωής Καρέλλη», στο: Γιώργος 
Ανδρειωμένος (επιμ.), Ευκαρπίας έπαινος: αφιέρωμα στον Καθηγητή Παναγιώτη Δ. 
Μαστροδημήτρη, Πορεία, Αθήνα 2007, 243-258. Για τις θεατρικές συνδηλώσεις της 
περιόδου 1961-1967 βλ. Πλάτων Μαυρομούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-
2000. Μια επισκόπηση, Καστανιώτης, Αθήνα 2005, 103-131· Γρηγόρης Ιωαννίδης, 
Ξένοι συγγραφείς στο ελληνικό θέατρο (1945-1967). Από τη μεριά των θιάσων, 
Ηρόδοτος, Αθήνα 2014, 377-425. 
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ενότητες που ακολουθούν εξετάζω διαδοχικά την πλοκή του έργου και 
την ιστορική της διάσταση, την αποτύπωση των σταδίων της μοναχικής 
κουράς που σκιαγραφεί η Καρέλλη, την έμφυλη διαπραγμάτευση και 
τις εκλεκτικές συγγένειες του δράματος με το Φονικό στην εκκλησιά 
του Τ. Σ. Έλιοτ. Τέλος, η μελέτη κλείνει με ένα σχόλιο για τη διαρκή 
θρησκευτική διερώτηση στο λογοτεχνικό corpus της Καρέλλη και τη 
σημασία της σύνδεσής της με τον κύκλο του περιοδικού Κοχλίας.   
 
Ένα γυναικείο μοναστήρι  
 
Καλό είναι όμως να δούμε αναλυτικότερα την πλοκή του έργου. Η 
πρώτη πράξη απεικονίζει κάποιο δωμάτιο σε ένα γυναικείο μοναστήρι 
του 14ου αιώνα, κοντά στην πόλη των Σερρών.4 Η Σιμωνίς συνομιλεί 
                                               
4 Παράλληλα με την έμφαση στο θρησκευτικό στοιχείο, η Καρέλλη θα φροντίσει να 
αξιοποιήσει κάποια ιστορικά στοιχεία για το δράμα της. Με εκτενές καθαρόγλωσσο 
παράθεμα ανώνυμης ιστορικής πηγής θα φροντίσει να παρουσιάσει στην αρχή του 
βιβλίου τα βασικά συμβάντα για την βασίλισσα που «εκάρη κρυφά μοναχή και 
ενεφανίσθη προ των συνοδών της φέρουσα το πενιχρόν, μοναχικόν ένδυμα» (σ. 7). Η 
Σιμωνίς, κόρη του βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β´ Παλαιολόγου και 
βασίλισσα των Σέρβων, κατέφυγε στο μοναστήρι μετά τον θάνατο της μητέρας της. 
Αποφάσισε να γίνει μοναχή για να μην επιστρέψει στον ηλικιωμένο άντρα της, 
ηγεμόνα των Σέρβων Στέφανο Ούρο Β´ Μιλούτιν. Για τα σχετικά ιστορικά γεγονότα 
βλ. Alexander P. Kazhdan (επιμ.), Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford 
University Press, Oxford 1991, 1901. Η βυζαντινή πηγή των ιστορικών γεγονότων 
είναι ο Γεώργιος Παχυμέρης, Ιστορία ΙΧ.31: 276,17-277,15, βλ. Στέλιος Λαμπάκης, 
«Υπερφυσικές δυνάμεις, φυσικά φαινόμενα και δεισιδαιμονίες στην Ιστορία του 
Γεωργίου Παχυμέρη», Βυζαντινά Σύμμεικτα 7 (1987), 85-86. Σημειώνω πως η 
εστίαση της Καρέλλη στο Βυζάντιο δεν θα περάσει απαρατήρητη στην κριτική 
πρόσληψη της εποχής. Ο Γιώργος Μουρέλος θα σχολιάσει: «Η στροφή της Ζωής 
Καρέλλη προς το Βυζαντινό παρελθόν, δεν γίνεται, όπως συμβαίνει στους 
περισσότερους νεοέλληνες συγγραφείς που ασχολήθηκαν με βυζαντινά θέματα, από 
μια αξιέπαινη βέβαια μα όχι βιωμένη διάθεση να τονισθεί η συνέχεια του ελληνικού 
πνεύματος μέσα από το χριστιανικό, μα από μια ταύτιση πολύ πιο ουσιαστική, 
ανάλογη με την ταύτιση του Καβάφη με την ελληνιστική εποχή και κατά κάποιο 
τρόπο και του Πρεβελάκη με την Ιταλία των Μεδίκων», βλ. Γιώργος Μουρέλος, 
«Ζωής Καρέλλη, “Σιμωνίς, βασιλόπαις του Βυζαντίου”, θέατρο», Νέα Πορεία 136 
(1966), 166. Για την πλοκή του έργου βλ. και Θόδωρος Χατζηπανταζής, Το Ελληνικό 
Ιστορικό Δράμα από το 19ο στον 20ό αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2006, 491. 
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με την Βάγια, την παραμάνα που τη φρόντιζε από παιδί. Το θέμα της 
συζήτησης εστιάζει στην ανησυχία της βασίλισσας για το μέλλον της 
και τους φόβους που τη διακατέχουν. Ειδικότερα, η Σιμωνίς είχε μείνει 
άυπνη όλο το βράδυ και προσπαθεί να διώξει την οργή που την πνίγει 
για τη μοίρα της. Η Βάγια την προτρέπει να ηρεμήσει και να 
ξεκουραστεί. Ξαφνικά ακούγονται βήματα ανδρών που πλησιάζουν και 
οι δύο γυναίκες κρύβονται. Εμφανίζονται ο Σέρβος άρχοντας 
Μικοσλάβ και ο βυζαντινός έπαρχος Δαμιανός και συνομιλούν. O 
Μικοσλάβ κάνει λόγο για την αποστολή του, η οποία είναι να οδηγήσει 
την βασίλισσα πίσω στον βασιλιά του. Ο Σέρβος άρχοντας είναι εκείνος 
που είχε οδηγήσει την ανήλικη Σιμωνίδα στον άνω των σαράντα ετών 
άντρα της για να πραγματωθεί ο γάμος τους και να σφραγιστεί η 
συμμαχία των ομόδοξων Ορθόδοξων Βυζαντινών και Σέρβων. Έπειτα 
εμφανίζεται ένα ακόμη δίδυμο, οι βυζαντινοί πρωτοσπαθάριοι και 
ακόλουθοι της βασίλισσας Μιχαήλ και Κοσμάς. Ο Μιχαήλ είναι 
ερωτευμένος με τη βασίλισσα και πλέκει τον ύμνο της ομορφιάς και 
της αρετής της. Διαμαρτύρεται για τη στάση του αυτοκράτορα που 
παραχώρησε την κόρη του για χάρη μιας συμμαχίας και προτείνει μέχρι 
και τη στρατιωτική αποστασία. Ο Κοσμάς από την άλλη τον προτρέπει 
να συγκρατηθεί και να εστιάσει στα καθήκοντά του. Οι δύο άνδρες 
αποχωρούν για να έρθουν στη σκηνή οκτώ μοναχές. Οι μοναχές 
προσεύχονται με θέρμη για την προστασία της βασιλόπαιδος από την 
Παναγία. Σε λίγο εμφανίζεται μια ηλικιωμένη μοναχή. Μαλώνει, 
αυστηρά, τις μοναχές για την περιττή προσευχή τους και διατυπώνει 
την άποψη πως η Σιμωνίς πρέπει να φύγει σύντομα από το μοναστήρι 
τους. Έπειτα οι γυναίκες αποχωρούν για τις εργασίες τους.       
Η δεύτερη πράξη του έργου μεταφέρει την δράση σε μια 
αίθουσα του μοναστηριού. Η Σιμωνίς βρίσκεται μπροστά σε ένα 
προσκυνητάρι και προσεύχεται με θέρμη. Αιφνίδια εμφανίζεται ο 
Μιχαήλ. Προτείνει στη βασίλισσα να ανακηρυχθεί αρχηγός της 
φρουράς της και να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, ωστόσο εκείνη 
αρνείται την πρότασή του και τον διώχνει. Η Σιμωνίς εμφανίζεται 
ξαφνικά έξαλλη και ρωτά τον Θεό γιατί δεν της παρέχει τη συνδρομή 
του. Έπειτα,  ηρεμώντας, σκέφτεται στοργικά τον Μιχαήλ και την 
πρότασή του. Τότε εμφανίζεται ένας Δαίμων, χωρίς να τον βλέπει η 
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Σιμωνίς, και επιδίδεται σε έναν μονόλογο. Καλεί τη βασίλισσα να 
ενδώσει στα ερωτικά της συναισθήματα για τον Μιχαήλ ώστε να βρει 
λύση στο αδιέξοδό της. Η Σιμωνίς αρνείται πεισματικά την ιδέα αυτή 
που τριβελίζει το μυαλό της. Ο Δαίμων αποχωρεί και εμφανίζεται η 
Βάγια που ζητά συγχώρεση από τη βασίλισσα, καθώς εκείνη της έφερε 
τον Μιχαήλ. Έπειτα φεύγει. Η Σιμωνίς συναντά τώρα τον 
νεοεισελθόντα Δαμιανό. Εκείνος της γνωστοποιεί πως αύριο θα φτάσει 
ο αδερφός της Καίσαρ Δημήτριος και της ζητά να δεχτεί να δει τον 
Μικοσλάβ. Έπειτα την ανακρίνει σχετικά με την πρόταση που της 
έκανε ο Μιχαήλ, καθώς έχει μάθει πως ένας βυζαντινός στρατιωτικός 
την πλησίασε, και προσπαθεί να μάθει την ταυτότητά του. Η Σιμωνίς 
όμως αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες και καλεί τον Δαμιανό στην 
ολονυχτία που θα ακολουθήσει. Ο έπαρχος φεύγει και κάνει την πρώτη 
της είσοδο η Ηγουμένη του μοναστηριού. Η βασίλισσα την ρωτά με 
αγωνία για την απόφασή της. Η Ηγουμένη της απαντά πως αποφάσισε 
να της επιτρέψει να γίνει μοναχή αμέσως μετά την αγρυπνία, στα 
κρυφά, κι έτσι να αποφύγει την επιστροφή της στην Σερβία. Η Σιμωνίς 
χαίρεται και αποχωρεί. Τέλος, εμφανίζεται ο Δαμιανός και ανακρίνει 
την Ηγουμένη. Αρχικά προσπαθεί να την κολακεύσει με υποσχέσεις για 
εκκλησιαστικά αξιώματα και στη συνέχεια επιδιώκει, χωρίς 
αποτέλεσμα, να της αποσπάσει πληροφορίες για τις μύχιες σκέψεις της 
βασίλισσας. Μένει τελικά άπρακτος μπροστά στην ανένδοτη και 
αποφασισμένη να βοηθήσει τη βασίλισσα Ηγουμένη.     
Η τρίτη πράξη, την επόμενη μέρα, τοποθετεί εκ νέου την δράση 
στην ίδια αίθουσα του μοναστηριού. Ο Καίσαρ Δημήτριος έχει φτάσει 
και ανυπομονεί να δει την αδερφή του. Ο Δαμιανός προσπαθεί να τον 
ηρεμήσει και του γνωστοποιεί πως η Σιμωνίς ήταν αδιάθετη στη 
χθεσινή αγρυπνία. Ο Δημήτριος επιμένει και τελικά εμφανίζεται η 
Ηγουμένη. Εκείνη πληροφορεί τους δύο άνδρες, προς έκπληξή τους, 
πως δεν υπάρχει πια η βασίλισσα, παρά μόνο η μοναχή Ευδοκία, όπως 
είναι το όνομά της τώρα που φόρεσε το ράσο. Ο Δημήτριος εξοργίζεται 
και απειλεί την Ηγουμένη με σύλληψη, ενώ ξαφνικά εμφανίζεται η 
Σιμωνίς ως μοναχή Ευδοκία. Μαζί της είναι μοναχές που ψέλνουν μέλη 
από τον Μικρό και Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα. Ο Δημήτριος, 
αδυσώπητος, αφαιρεί το μαφόριον της αδερφής του και εκείνη τον 
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παρακαλεί να τη λυπηθεί. Τότε εμφανίζεται αιφνιδίως ένας νεαρός 
ακόλουθος και γνωστοποιεί στον Δαμιανό πως οι επίλεκτοι 
συνωμότησαν με πρωτοβουλία του Μιχαήλ. Οι άνδρες βγαίνουν 
αποφασιστικά από την αίθουσα, αφού ο Δαμιανός διατάζει τις μοναχές 
να μείνουν στα κελιά τους. Κάποιοι φρουροί συζητούν για τα 
τεκταινόμενα και επικαλούνται την βοήθεια του Θεού για μια λύση. Ο 
Μικοσλάβ εμφανίζεται ανήσυχος για την βασίλισσα χωρίς να γνωρίζει 
πως έγινε μοναχή και ο Δαμιανός και ο Δημήτριος, που επιστρέφουν, 
τον κρατούν στο σκοτάδι. Έπειτα αποφασίζουν να τιμωρήσουν σκληρά 
τους συνωμότες και καλούν τη μοναχή Ευδοκία. Εκείνη εμφανίζεται 
εξαντλημένη και εύθραυστη. Προσπαθεί να αποτρέψει μια ενδεχόμενη 
τιμωρία για την Ηγουμένη και νιώθει ανάξια για το ράσο ισχυριζόμενη 
πως ανήκει στην εγκόσμια ζωή. Στη συνέχεια κάνει την είσοδό του ο 
Επίσκοπος Σερρών και η Σιμωνίς ζητά να την ευλογήσει και να την 
συγχωρέσει. Εκείνος της διαβάζει μια ευχή και την προτρέπει να 
φορέσει την ηγεμονική της στολή, όπως και κάνει. Αιφνίδια φτάνουν 
τα νέα πως το μοναστήρι πολιορκείται από εχθρούς. Οι βυζαντινοί 
στρατιώτες, με τον γενναίο Μιχαήλ και τη βοήθεια του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, καταφέρνουν να αποσοβήσουν τον κίνδυνο. Οι 
στρατιώτες συζητούν για τα γεγονότα και η αυλαία πέφτει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Η σκέπη του μοναχισμού    
 
Η Καρέλλη επιχειρεί να κατασκευάσει ένα θρησκευτικής τάξεως δράμα 
που αποδίδει την πνευματική  πορεία προς τον μοναχισμό.5 Η Σιμωνίς 
                                               
5 Για την καίρια σημασία του θρησκευτικού στοιχείου στο ευρύτερο έργο της 
Καρέλλη βλ. Αλέξανδρος Κοσματόπουλος, «Η θρησκευτικότητα στο έργο της Ζωής 
Καρέλλη και οι ορμαθοί των λέξεων», στο: Πίστη και νεοελληνική λογοτεχνία: η 
αναζήτηση του Θεού στη λογοτεχνία μας, Λευκωσία 1990, 195-197· Βασίλειος Τ. 
Γιούλτσης, «Οι θεολογικοί προσανατολισμοί της Ζωής Καρέλλη», στο: Η πορεία της 
ποιήτριας Ζωής Καρέλλη: ως δόξα και τιμή της “πεποικιλμένης”, Τετράδια Ευθύνης 
35, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1997, 14-19· Κωνσταντίνος Γ. Καζανάκης, 
«Κύριε, μη μου δίνεις την οδύνη που περιέχω: η ποιητική προσευχή της Ζωής 
Καρέλλη», στο: Ορθοδοξία και ποίηση: πτυχές της Ορθοδοξίας σε νεοέλληνες ποιητές: 
τα κείμενα των εισηγήσεων της ημερίδας (18 Νοεμ. 2017), Ηράκλειο Κρήτης 2018, 
115-163.   
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επικαλείται στη διάρκεια του έργου τη Μεγαλόχαρη και πασχίζει να 
καθρεφτίσει την αρετή της Παναγίας για να κριθεί άξια από την 
Ηγουμένη του μοναστηριού και να ενταχθεί στο τάγμα της. Βυθισμένη 
σε διαρκή μετάνοια και αδιάκοπη μνεία του Θεού επιζητεί την ένδυσή 
της με το αγγελικό σχήμα. Επιθυμεί τη βάπτιση, τη νέα γέννηση 
σύμφωνα με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο.6 Το δράμα της Καρέλλη 
συνιστά μια αφήγηση εισόδου στον μοναχισμό, καθώς αποτυπώνει την 
αγωνιώδη πορεία της βασίλισσας προς την μοναχική κουρά της. 
Καταγράφει τη δοκιμαστική της ένταξη στην αδελφότητα του 
μοναστηριού (χωρίς μάλιστα να είναι καλοδεχούμενη από όλες τις 
μοναχές), τη συστηματική εφαρμογή μιας καθημερινότητας προσευχής 
και κατήχησης και την αναμονή της απόφασης της Ηγουμένης για τη 
στιγμή της κουράς της υποψήφιας μοναχής.7 Μετά την είσοδό της στον 
μοναχισμό η Σιμωνίς επανεμφανίζεται με την απαραίτητη μοναχική 
ένδυση και το καλυμμαύχι της ως μοναχή Ευδοκία, αφού ο ιερέας 
φρόντισε να κείρει την κόμη της. Η Καρέλλη, αδερφή του 
θρησκευόμενου Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, καθιστά σαφές στο έργο της 
αυτό πως γνωρίζει με ακρίβεια την τελετουργία της μοναχικής κουράς 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και την ψαλμωδία των διατεταγμένων 
τροπαρίων των κατηχούμενων μοναχών. Πως έχει εντρυφήσει στους 
                                               
6  Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα 2, PG 36, 360C. Για τη μοναχική κουρά 
και τις συνδηλώσεις της βλ. Ν. F. Robinson, Monasticism in the Orthodox Churches: 
Being an Introduction to the Study of Modern Hellenic and Slavonic Monachism and 
the Orthodox Profession Rites, AMS Press, New York 1971, 61, 103-123· Rosemary 
Morris, Monks and Laymen in Byzantium, 843-1118, Cambridge University Press, 
Cambridge 1995, 54· Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μοναχισμός, Μορφές και θέματα, 
Βρυέννιος, Θεσσαλονίκη 1998, 35-36, 140-160· Κωνσταντίνος Θ. Πολυζωίδης, 
Εκκλησιαστικές  πηγές εκκλησιαστικού δικαίου. Ορθόδοξος μοναχισμός, Πουρναράς, 
Θεσσαλονίκη 1995· Β. Ι. Φειδάς, «Μοναχισμός και κόσμος», στο: Τάσεις του 
ορθόδοξου μοναχισμού, 9ος-20ός αιώνες, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου που 
διοργανώθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος “Οι δρόμοι του ορθόδοξου μοναχισμού: 
Πορευθέντες μάθετε”, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1994, Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 1996, 39-52.     
7  Άκρως χαρακτηριστική είναι η εκτενής προσευχή της Σιμωνίδος λίγο πριν μάθει 
την απόφαση της Ηγουμένης, όταν ζητά από το Θεό την ευμενή εξέλιξη: «Προσπίπτω, 
παρακαλώ και δέομαί Σου. / Ομολογώ την δόξα Σου. / Φανέρωσε την πάσαν εντολή 
Σου ευμενή. / Μη μου αφήνεις μυστική την εκλογή Σου, όταν ζητώ και δύναμαι στον 
οίκο Σου / να καταφύγω, / δέξου με» (σ. 33). 
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θεωρητικούς του μοναχισμού όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Διονύσιος 
Αεροπαγίτης. Και πως επιθυμεί τελικά να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 
στο τυπικό και την εσωτερική διεργασία μιας γυναίκας προς τον 
μοναχισμό παρά να επιμεληθεί τη θεατρική λειτουργικότητα των 
σκηνών της. Το έργο θα μπορούσε να ονομάζεται έξοχα ʻΕυδοκία, μια 
μοναχή του Βυζαντίουʼ.     
Αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο στην ψυχική διακύμανση 
που χαρακτηρίζει τη βασίλισσα που επιθυμεί να γίνει μοναχή. Και να 
φωτίσουμε έτσι τα στάδια της θρησκευτικής αυτοσυνειδησίας της και 
τις ενοχικές της παλινωδίες. Ειδικότερα, η Σιμωνίς (και μαζί της η 
Καρέλλη) μοιάζει να πασχίζει να αφομοιώσει και να κατοπτρίσει με τη 
στάση της τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά του μοναχισμού. Δηλαδή 
την αναχωρητική ʻαποταγήʼ από τον κόσμο, τον αόρατο πόλεμο κατά 
του Διαβόλου, την εμπειρία του θαυματουργικού οράματος, την 
ασκητική απάθεια και, τέλος, την απουσία της κοσμικής λογιότητας.8 
Σχετικά με το πρώτο χαρακτηριστικό, η Σιμωνίς, ως υποψήφια μοναχή, 
δοκιμάζει να αντισταθεί σε απρεπείς λογισμούς και να μονώσει τον 
εξωτερικό κόσμο για να επιτύχει την ʻοριζόντιαʼ αναχώρηση. Σχετικά 
με το δεύτερο, άκρως χαρακτηριστική είναι η σκηνή της νοερής της 
συνύπαρξης με τον Δαίμονα, που την οδηγεί σε μια αδυσώπητη 
πνευματική πάλη αποπομπής της αμαρτίας. Σχετικά με το τρίτο, η 
Καρέλλη παρουσιάζει στιγμές όπου η Σιμωνίς χάνει την επαφή της με 
                                               
8 Για τα χαρακτηριστικά του μοναχισμού βλ. Σάββας Αγουρίδης, Μοναχισμός. 
Ερευνητική Μελέτη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997, 37, 55· Δημήτρης Ουλής, «Ο 
Σάββας Αγουρίδης ως μελετητής του μοναχισμού», στο: Σάββας Αγουρίδης, 
Επιστημονική μαρτυρία, εκκλησιαστική και κοινωνική διακονία, Επιστημονική 
ημερίδα, Αθήνα 2019, 142-143. Σε μια ενδιαφέρουσα παραλληλία με τη 
θεατρολογική ορολογία και την ιστοριογραφία του θεάτρου ο Αγουρίδης επισημαίνει 
χαρακτηριστικά πως: «Αν οι δαίμονες έγιναν “σταρ” του θρησκευτικού δράματος της 
εποχής εκείνης, χρειαζόταν ένας ιμπρεσάριος, κι αυτός αναδείχθηκε στο πρόσωπο του 
μοναχού», βλ. Αγουρίδης, Μοναχισμός, 55. Ειδικά για τον βυζαντινό μοναχισμό, ο 
οποίος θίγεται στο δράμα της Καρέλλη, σημειώνεται πως είχε πολυποίκιλο 
χαρακτήρα με διαφορετικό βαθμό εκκοσμίκευσης, πνευματικότητας και διοικητικής 
δομής, βλ. Αγουρίδης, Μοναχισμός, 102. Ευρύτερα βλ. και Νίκος Ματσούκας, «Πάθη 
και αρετές κατά το μοναχισμό της Ανατολικής Εκκλησίας», ΕΕΘΣΤΘ 3 (1990), 231-
244 και Ευάγγελος Θεοδώρου, «Σχεδίασμα φαινομενολογίας του ανατολικού και 
δυτικού μοναχισμού», Θεολογία 65 (1994), 7-24. 
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την απτή πραγματικότητα και προσχωρεί οραματικά στην υπέρβαση 
που αξιώνεται χάρη στον αέναο πνευματικό αγώνα της. Τέλος, τα δύο 
τελευταία χαρακτηριστικά είναι εκείνα στα οποία χωλαίνει 
περισσότερο η υποψήφια μοναχή. Είναι οι δύο πτυχές που την 
απομακρύνουν από την πληρέστερη ενσωμάτωσή της στην απαιτητική 
ζωή ενός ανθρώπου αφιερωμένου απόλυτα στην εκκλησία. Αντίθετα, 
ως Ευδοκία πια, η μοναχή δείχνει να κατακτά περισσότερο την αρετή 
της απάθειας, ακόμη και απέναντι στον σκληρό αδερφό της. Με 
ανάλογο τρόπο, ο περικαλλής λόγος που τοποθετεί στα χείλη της η 
Καρέλλη, δείγμα μιας αρχοντικής γενιάς με βαθιά καλλιέργεια, μοιάζει 
να κάμπτεται, όταν εντάσσεται τελικά στον μοναχικό της βίο. Η 
κοσμική της σοφία (όπως και η αγωνία της για το μέλλον) μπορούν να 
αντικατασταθούν πια με τη χαμηλόφωνη αυτοθυσία της απέναντι στην 
Ηγουμένη. Η σκέπη του μοναχισμού προστατεύει για λίγο την 
εύθραυστη βασίλισσα από τη σκληρή της μοίρα.  
 
Η έμφυλη διαπραγμάτευση  
 
Το ζήτημα της γυναικείας ταυτότητας, μια κεντρική προβληματική στο 
ποιητικό έργο της Καρέλλη, αφήνει το ισχυρό του αποτύπωμα και στο 
υπό εξέταση θεατρικό της έργο.9 Η Σιμωνίς δεν είναι μόνο μια 
απροστάτευτη βασίλισσα ούτε μόνο μια υποψήφια μοναχή. Είναι 
επίσης μια γυναίκα που βιώνει τη διαρκή αβεβαιότητα μέσα σε έναν 
περίγυρο στοργικών (πρωτίστως) γυναικών και αδίστακτων (κυρίως) 
ανδρών. Η Καρέλλη φροντίζει να αποφύγει την απόλυτα μανιχαϊστική 
ανάγνωση των φύλων, καθώς μέσα στην πλειάδα των γενναιόδωρων 
γυναικών του μοναστηριού εμφανίζεται κάποια μάλλον αρνητική και 
μέσα στην πλειοψηφία των εξουσιομανών ανδρών δεν λείπει ο 
ιδεαλιστής Μιχαήλ. Ωστόσο, η πλάστιγγα δεν παύει να γέρνει προς την 
                                               
9  Για το κεντρικό ζήτημα της γυναικείας ταυτότητας στο ποιητικό έργο της Καρέλλη 
και ειδικότερα για την προσπάθεια της ποιήτριας να διαμορφώσει μια ισορροπία 
ανάμεσα στον ʻπόνο του άρρενος νουʼ που διαθέτει το προνόμιο της πνευματικής 
δημιουργίας και τη σωματική τεκνοποίηση της γυναίκας, όπως και την αναζήτηση 
ενός άφυλου όντος που ξεπερνά την οριοθέτηση των αντιθέτων βλ. Αικατερίνη 
Δούκα-Καμπίτογλου, Εγώ, η άνθρωπος. Έμφυλες αναζητήσεις στην ποίηση της ζωής 
Καρέλλη, Επίκεντρο, Αθήνα 2012.  
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κατασκευή μιας έμφυλης ισορροπίας, στην οποία η γυναίκα τρέφεται 
από τη συμπαράσταση και τη συλλογικότητα, ενώ ο άνδρας από την 
εξουσία και τον ατομισμό. Κι ακόμη περισσότερο, το γυναικείο φύλο 
κρατά ψηλά τον πήχη της ενεργούς πνευματικής ζωής, ενώ το ανδρικό 
φύλο περιπίπτει στον λάκκο της ρηχής υλικής προσκόλλησης. Τελικά 
όμως η έμφυλη διαπραγμάτευση στο έργο, όπως και στην ποίηση της 
ποιήτριας από τη Θεσσαλονίκη, ανάγεται σε ένα ακόμη πιο βαθύ 
επίπεδο. Σε μια συνειδησιακή, σχεδόν υπαρξιακή, διάσταση που δεν 
τρέφεται μόνο από το κοινωνικό πρόσημο, αλλά εδράζεται 
περισσότερο στην ιδιοσυγκρασιακή ποιότητα των φύλων. Σε μια 
αγεφύρωτη διαφορά, που αφήνει τη γυναίκα σε μια εκκρεμή ψυχική 
θέση. Σε έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της μονόλογο, η Σιμωνίς 
στρέφεται στην Παναγία, ως γυναίκα προς γυναίκα, και της ζητά να την 
ενισχύσει επικαλούμενη το κοινό τους φύλο.10 Θυμίζω άλλωστε πως η 
Καρέλλη, η «Σαπφώ της Θεσσαλονίκης» όπως  αποκλήθηκε, 
αναζητούσε στο έργο της τη σύνδεση ανάμεσα στο αρσενικό και το 
θηλυκό της ύπαρξης και ψηλαφούσε τη δυνατότητα της υπέρβασης των 
αντιθέτων σε μια άφυλη ταυτότητα.11 Η Σιμωνίς, ωστόσο, που μοιάζει 
στο έργο δεμένη με τη μοίρα της Ιφιγένειας και θυσιάζει την ζωή της 
για το καλό του Βυζαντίου, είναι σφιχτά συνδεδεμένη με τη γυναικεία 
της πλευρά.12 Είναι υπέρμαχος του συναισθήματος, μια διάσταση που 
χαρακτηρίζει «των γυναικών το γένος» (σ. 69) και διαθέτει «μια γνώση 
για το φύλον της παράξενη» (σ. 19). Συνοψίζει αρχετυπικά όλα τα 
                                               
10 Η Σιμωνίς δηλώνει με κάποιο παράπονο προς την Παναγία: «Εκείνη, / η Λαμπηδών, 
Εικόνα καθαρότατη, το Άξιον εστίν, / της παρθενίας το θαύμα και προς τον ουρανό / 
του κόσμου η κορυφή, / εκείνη, η Μητέρα, / πως επέτρεψε και πως απόστρεψε / απ’ 
την δική μου μοίρα, από τον παιδικό μου πόνο / τον αλάλητο, το πάναγνο και 
γυναικείο βλέμμα» (σ. 16). Πρόκειται βέβαια για μια διακριτή στιγμή κλυδωνισμού 
της πίστης της Σιμωνίδος απέναντι στην Μητέρα της Παναγία, ένα δικό της μετέωρο 
«ίνα τι με εγκατέλειπες» (Ματθ. 27.46, Μάρκ. 15.34) ανάλογο με εκείνο του Ιησού 
στον σταυρό προς τον επουράνιο Πατέρα.      
11 Σαράντος Ιω. Καργάκος, «Ζωή Καρέλλη: Η Σαπφώ της Θεσσαλονίκης», στο: Η 
πορεία της ποιήτριας Ζωής Καρέλλη: ως δόξα και τιμή της “πεποικιλμένης”, 
Τετράδια Ευθύνης 35, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1997, 31-35. 
12 Κάποιος βυζαντινός πρωτοσπαθάριος, μιλώντας για τη βασίλισσα, ανακαλεί την 
ευριπίδεια Ιφιγένεια των ειδωλολατρών Ελλήνων και συμπληρώνει: «Αν και, τ’ 
ομολογώ, / θάνατος ευγενής θα ήταν προτιμότερος / για την παιδίσκη» (σ. 28).  
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χαρακτηριστικά της ενάρετης γυναίκας που συνδυάζει μεγαλείο και 
σεμνότητα, αρχοντιά και γλυκύτητα. Αποτελεί, υπό αυτή την έννοια, 
ένα εκμαγείο της εξιδανικευμένης γυναίκας εκπροσώπου της 
ανθρωπότητας.             
 
 
Μάρτυρες και πειρασμοί   
 
Δύο χρόνια πριν την έκδοση του έργου της Καρέλλη θα δημοσιευτεί 
στα ελληνικά κάποιο άλλο δράμα που λαμβάνει χώρα σε ένα 
εκκλησιαστικό οίκημα του Μεσαίωνα και φωτίζει τις πνευματικές 
αγωνίες του πρωταγωνιστή του. Πρόκειται βέβαια για το 
μεταφρασμένο από τον Γιώργο Σεφέρη Φονικό στην εκκλησιά (1935) 
του Άγγλου μοντερνιστή Τόμας Στερνς Έλιοτ, τον οποίο εκτιμούσε 
ιδιαίτερα η ποιήτρια της Θεσσαλονίκης, μεταφράζοντας μάλιστα 
κάποιο άλλο θεατρικό του έργο, την Οικογενειακή συγκέντρωση 
(1939).13 Ειδικότερα, το ιστορικό δράμα του Έλιοτ παρουσίαζε τις 
τελευταίες μέρες του αρχιεπισκόπου του Κάντερμπερι Τόμας Μπέκετ 
και τον επεισοδιακό του θάνατο στον Καθεδρικό Ναό από κάποιους 
ιππότες που εκτελούσαν βασιλικές εντολές.14 Το έμμετρο δίπρακτο 
έργο περιγράφει στην πρώτη πράξη την επιστροφή του Μπέκετ μετά 
από επταετή απουσία και τη συναισθηματική του προετοιμασία για το 
επερχόμενο μαρτύριο, με παρόντες τρεις ακόμη ιερείς και έναν Χορό 
από γυναίκες. Έπειτα ακολουθεί ένα ιντερλούδιο σε πρόζα, με τον 
Μπέκετ να εκφωνεί ένα διάπυρο κήρυγμα για τη γλυκόπικρη 
θρησκευτική σημασία των Χριστουγέννων. Στην δεύτερη πράξη οι 
ιππότες καταφτάνουν για να εκτελέσουν τη σκληρή τους αποστολή. Ο 
                                               
13 Για τη δοκιμιακή παραγωγή της Καρέλλη σχετικά με τον Έλιοτ βλ. Ελισάβετ 
Κοτζιά, Ιδέες και αισθητική: Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι 1930-
1974, Πόλις, Αθήνα 2006, 349· Αλέξανδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής 
λογοτεχνίας και της πρόσληψής της στα χρόνια του ετεροκαθορισμένου Εμφύλιου 
Πολέμου (1945-1949), τ. Δ΄, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2004, 324, 396.  
14  Για την επιθυμία του Έλιοτ να κατασκευάσει με το θεατρικό έργο του ένα μοντέρνο 
θρησκευτικό δράμα το οποίο θα προωθούσε τη δυναμική μιας θρησκευτικής 
εμπειρίας μέσω της θεατρικής φόρμας βλ. James E. Robinson, «Murder in the 
Cathedral as Theatre of the Spirit», Religion & Literature 18 (2) (1986), 31-45.  
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Μπέκετ αρνείται τις αιτιάσεις περί προδοσίας του Βασιλιά και της 
χώρας που του αποδίδουν οι ιππότες και, παρά τη διάθεση προστασίας 
των ιερέων, αποφασίζει να παραδοθεί και να δεχτεί το τέλος του με 
πίστη και αυταπάρνηση.    
Το δράμα της Καρέλλη, πέρα από την ανάλογη τοπογραφία και 
τον ιστορικό χρόνο, εμφανίζει πρόσθετες διακριτές ομοιότητες με το 
δράμα του Έλιοτ σε τρία κυρίως επίπεδα: χαρακτήρων, πλοκής και 
θεματικής. Και μοιάζει να μεταποιεί ένα επεισόδιο διαμάχης κράτους 
και εκκλησίας από το φόντο του Καθολικισμού της μεσαιωνικής 
Αγγλίας στο περιβάλλον του Ορθόδοξου Βυζαντίου. Για να ξεκινήσω 
από το ζήτημα των χαρακτήρων, σε αμφότερα τα έργα χαρακτηριστική 
είναι η παρουσία του Χορού. Ο κυρίαρχος Χορός των γυναικών του 
Κάντερμπερι στο Φονικό στην εκκλησιά, ο οποίος εκπροσωπεί την 
λαϊκή βούληση, μετατρέπεται στο δράμα Σιμωνίς, βασιλόπαις του 
Βυζαντίου σε έναν Χορό από μοναχές που άδουν ύμνους για να 
υπογραμμίσουν τη θρησκευτική ατμόσφαιρα.15 Σε επίπεδο πλοκής το 
σημείο που χρήζει προσοχής είναι η χαρακτηριστική σκηνή της 
εμφάνισης των πολλαπλών πειρασμών που σφραγίζει την πρώτη πράξη 
του έργου του Έλιοτ και του ενός πειρασμού που σημαδεύει τη δεύτερη 
πράξη του έργου της Καρέλλη. Αμφότερες οι δραματουργικές αυτές 
επιλογές εμπνέονται βεβαίως από τους τρεις πειρασμούς του Ιησού που 
περιγράφονται στο Κατά Ματθαίον, το Κατά Μάρκον και το Κατά 
Λουκάν Ευαγγέλιο. Οι πειρασμοί που αποπέμπει ο Μπέκετ συνδέονται 
με την ασφάλεια, την εξουσία και τη δόξα (επίγεια και επουράνια), ενώ 
ο πειρασμός του Δαίμονα που δοκιμάζει τις ψυχικές αντοχές που 
διαθέτει η Σιμωνίς, σχετίζεται με τον παράνομο έρωτα με τον Μιχαήλ 
ως λύση στο αδιέξοδο του γάμου της.16 Τέλος, αμφότερα τα έργα 
                                               
15  Εμπνεόμενη από την αρχαία τραγωδία την οποία εκτιμούσε ιδιαίτερα (αλλά και τη 
χρήση του Χορού στο δράμα του Έλιοτ) η Καρέλλη συγκροτεί έναν Χορό από οκτώ 
μοναχές τον οποίο χωρίζει σε δύο ημιχόρια και φροντίζει να ξεχωρίσει την Κορυφαία 
του κάθε ημιχορίου. Οι θεατές του έργου παρακολουθούν τις μοναχές να ψάλλουν 
αντικριστά «Προς τίνα άλλην καταφεύγω, Αγνή, / που προσδράμω, λοιπόν και 
σωθήσομαι, / που πορευθώ;» (σ. 59) μεγεθύνοντας το ψυχικό τοπίο της εναγώνιας 
βασίλισσας και καθρεφτίζοντας τη δομή της αντικριστής ψαλμωδίας του 
Πρωτοψάλτη με τον Λαμπαδάριο.  
16 Η Καρέλλη καθοδηγεί με σκηνικές οδηγίες τις επιλογές του σκηνοθέτη 
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εστιάζουν σε μια κοινή θεματική, την εσωτερική πάλη του 
πρωταγωνιστή τους, ο οποίος πασχίζει να διατηρήσει την θρησκευτική 
πίστη του και την αγνότητα των προθέσεων σε έναν κόσμο εγκόσμιας 
πολιτειακής διαφθοράς.17             
 
Επιλογικά 
 
Το 1951, δεκαπέντε χρόνια πριν την πρεμιέρα του δράματος Σιμωνίς, 
βασιλόπαις του Βυζαντίου, η Καρέλλη θα δημοσιεύσει στην ποιητική 
της συλλογή Της μοναξιάς και της έπαρσης το ποίημα με τίτλο «Πριν 
την Ανάσταση». Το σχετικό λογοτέχνημα θα αιχμαλωτίσει τις παιδικές 
της μνήμες από τις γιορτές του Πάσχα, όταν πρόσμενε με πίστη και 
ευδαιμονία το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Και θα διατυπώσει 
επίσης, με σαφήνεια, την αμφιταλάντευση που νιώθει απέναντι στην 
Ορθοδοξία εξαιτίας της γνώσης με την οποία την φιλοδώρησαν τα 
χρόνια της ενηλικίωσης. Η Καρέλλη ωστόσο θα σπεύσει να απευθυνθεί 
στον Ιησού για να ξεκαθαρίσει πως δεν τον αρνείται και πως πιστεύει 
ακόμη πεισματικά στην ανθρώπινη αγάπη. Ανάλογες στιγμές 
αβεβαιότητας θα βιώσει στο δράμα της και η Σιμωνίς, η ατυχής 
βασίλισσα που απομακρύνθηκε από την πατρίδα της εξαιτίας κάποιου 
παιχνιδιού γεωπολιτικής ηγεμονίας του Βυζαντίου. Η πρωταγωνίστρια 
του δράματος απηχούσε κάποιες από τις αυτοβιογραφικές διερωτήσεις 
της ίδιας της Καρέλλη, όπως είχαν διατυπωθεί στην ποίησή της. Και 
φανέρωνε πως η ποιήτρια που αγαπούσε το ορφανό από θεία 
παρέμβαση Θέατρο του Παραλόγου του Σάμιουελ Μπέκετ και τα 
                                               
σημειώνοντας πως η Σιμωνίς δεν θα δει ποτέ «π ρ α γ μ α τ ι κ ά » τον Δαίμονα, καθώς 
αυτός αποτελεί μια «φανταστική παρουσία» (υπογράμμιση της Καρέλλη). 
Συμπληρώνει μάλιστα πως «επαφίεται στο σκηνοθέτη να του δώσει κάτι το διαφανές» 
(σ. 38), καθώς την απασχολεί ο πνευματικός αγώνας της μοναχής, όχι η εμφάνιση 
ενός δαιμονικού όντος με σάρκα και οστά στην σκηνή. Τα σωζόμενα τεκμήρια, οι 
φωτογραφίες δηλαδή της παράστασης, μας φανερώνουν πως ο Ευαγγελάτος σε 
συνεργασία με τον Μυταρά επέλεξαν έναν μαυροντυμένο Δαίμονα με πολύπτυχο 
ένδυμα και γιγαντιαία τονισμένα σατανικά φρύδια που ορθωνόταν ειρωνικά πίσω από 
την Σιμωνίδα.    
17 Για παράδειγμα, σε ένα ενδεικτικό στιγμιότυπο, ένας άρχοντας επιχειρεί τη 
δωροδοκία της Ηγουμένης τονίζοντας πως μια γυναίκα σαν κι αυτή «θα μπορούσε να 
διοικήσει / όποιο άλλο μοναστήρι επιφανέστερο / κι ένδοξο να το αναδείξει» (σ. 52). 
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σφραγισμένα από τον Καθολικισμό δράματα του Πωλ Κλωντέλ έψαυε 
στο δράμα της μια εσωτερική προσωπική ισορροπία ανάμεσα στην 
πίστη και τη γνώση.18 Ανάμεσα στη θρησκευτική παραμυθία και το 
τραγικό αδιέξοδο. Ο κύκλος του περιοδικού Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη, 
άλλωστε, στον οποίο ανήκε η Καρέλλη μαζί με τον Γιώργο Βαφόπουλο, 
τον Γιώργο Θέμελη και τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη είχε προεκτείνει τη 
φιλοσοφία του υπαρξισμού, που είχε ξεπηδήσει σε κάποιους 
ποιητικούς κύκλους της μεταπολεμικής Ελλάδας.19 Και είχε επιδιώξει 
να επιτύχει τον ίδιο στόχο που προωθούσε το ευλαβές δράμα της. Τον 
συγκερασμό, δηλαδή, ενός ανανεωτικού πνεύματος με τον 
θρησκευτικό λόγο των Βυζαντινών Πατέρων της Εκκλησίας.     
 
 
   
                                               
18  Στο δοκίμιό της «“Περιμένοντας τον Γκοντό” ή Το πάθος της αδράνειας» (1967) η 
Καρέλλη σημείωνε χαρακτηριστικά: «Άραγε η αναμονή αυτή έχει τις ρίζες και τα 
αίτιά της στην υπόσχεση ευτυχίας που έδωσε ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, από 
την εποχή του διαφωτισμού και δώθε, κυρίως και που μπορεί κανείς να πει, πως 
ξεκινά με την αναγέννηση; Είναι μήπως η καταχωνιασμένη στο βαθύ του 
υποσυνείδητού μας και παραμορφωμένη υπόσχεση δικαίωσης στη Δεύτερη 
Παρουσία, λογικοποιημένη και αγνώριστη;», βλ. Ζωής Καρέλλη, «“Περιμένοντας 
τον Γκοντό” ή Το πάθος της αδράνειας» Νέα Πορεία 152-153 (1967), 153.  
19 Για το περιοδικό Κοχλίας βλ. Κώστας Κουρούδης, Το περιοδικό “Κοχλίας”: 
Θεσσαλονίκη (1945-1948). Εισαγωγή, συνεντεύξεις, βιβλιογραφία, Μπιλιέτο, 
Θεσσαλονίκη 1997.    
